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摘  要 
在全球经济竞争日趋激烈的背景下，知识经济的潮流势不可挡，这无疑进
一步扩大了知识产权在世界经济舞台的作用，知识产权不仅是企业在国际经济
与贸易中立足的基本竞争要素，而且决定着国家在国际社会中发展的后劲和空
间，所以，知识产权的高效管理、有效运用等等都是是极具战略意义的重要课
题。而企业又是知识产权的主要权属载体，尤其是高新技术企业更以知识产权
为生命线，近年来我国高新技术企业势如破竹，这对企业知识产权管理提出了
更高的要求和目标，在此背景下，笔者从管理学和知识产权法的视角出发，对
企业知识产权管理进行全面深刻的研究。文章通过对企业知识产权管理的基本
理论进行研究，在逐点总结美国、日本、德国企业知识产权管理先进经验的基
础上，对我国企业知识产权管理现状进行了分析，从企业内部管理机制、外部
发展环境等角度列举了我国企业知识产权管理亟待解决的主要问题，并充分借
鉴吸收先进经验和做法，对症下药，从建立企业知识产权管理内部体系、构建
多层次知识产权管理外部体系、建立健全企业知识产权涉外维权机制三个方面
探讨了优化我国企业知识产权管理的具体措施，从而为我国企业知识产权的研
发、应用、保护制度提供有益的借鉴，为企业实现企业知识产权战略、国家知
识产权战略奠定坚实的基础。 
 
 
关键词：知识产权；知识产权战略；涉外维权      
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Abstract 
Under the background of the increasingly fierce competition in the global 
economy, knowledge economy is overwhelming, and it expanded the role of IP in 
the world economic stage further. IP is not only the basic element that keeps 
enterprises a foothold in international economy and trade, but also decides the 
country's power and space of development in the international community. As a 
result, efficient management, effective use of IP are the important topics in highly 
strategic significance. Meanwhile, enterprises are the main carrier ownership of IP, 
especially the high technology and new technology enterprises keep the IP as the 
lifeline, especially the high technology and new technology enterprises are sweeping 
in our country in recent years, the IP management of the enterprises face higher 
requirements and goals. Therefore, the author will take IP management of enterprises 
as the research content from the perspective of management and IP law. The essay 
conducts a comprehensive, profound study on the basic theory in IP management of 
enterprises, on the basis of summing up the advanced experience in IP management 
of the United States, Japan, Germany enterprises, the author analyzes the current 
situation of IP management of enterprises in our country, then lists the main 
problems to be settled urgently from the points of the internal management 
mechanism and the external development environment of enterprises and so on, in 
the end discusses the specific measures of optimizing IP management of enterprises 
in our country, such as Perfecting internal intellectual property management system, 
building a multi-level external intellectual property management system, improving 
International protection mechanism of intellectual property, in order to provide the 
beneficial references for the creation, application and protection system of IP 
management of enterprises in our country and achieve the national intellectual 
property strategy target .  
 
Key Words: Intellectual property; Intellectual property strategy; International 
lawsuits. 
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第一章 研究背景和主要内容 
第一节 研究背景 
随着知识经济在全球经济中所占比重的大幅提升以及国际技术竞争的加
剧，知识产权已然成为企业在国际市场脱颖而出的核心竞争力，成为衡量一个
国家综合实力的重要指标，成为推动社会经济高速发展的战略资源，从《保护
工业产权巴黎公约》、《商标国际注册马德里协定》、《工业品外观设计国际注册
海牙协定》、《国际专利合作公约》、《商标注册用商品与服务国际分类尼斯协定》
到《成立世界知识产权组织公约》、《与贸易有关的知识产权协定》等一系列国
际条约、协议，世界经济逐步形成了对知识产权全方位、高水平、强有力的广
泛保护。 
2001 年 12 月 11 日，我国经过多年的不懈奋斗和艰苦努力，正式加入了世
界贸易组织（WTO），从此跻身全球知识产权保护体系的大环境之中。然而，
伴随国内市场和国际市场的加速融合，国内统一、开放的市场体系逐步形成，
市场整体进入了一个新的阶段，这些变化为我国企业带来历史性机遇的同时，
也使企业原本薄弱甚至缺失的知识产权保护、管理方面的问题日益凸显。以高
新技术企业为例，由于高新技术的显著特点是智力密集和知识密集，所以这类
企业多半是先有研究成果再建立企业以实现技术的商品化，往往需要高额投资
且伴随高风险和高收益，而高新技术企业一般是中小型企业或处于起步阶段的
新兴公司，①知识产权保护意识的淡薄以及保护措施的不到位等问题使新的市场
环境中颇具潜力的高新技术企业失去了发展的天然屏障，造成了高新技术产业
发展缓慢甚至停滞不前。与此同时，发达国家为了维护其经济技术的霸主地位，
不仅利用其雄厚的经济实力、强大的研发能力以及掌握的大量高、新、尖技术
实施严苛的知识产权保护战略，而且借助部分国际条约、协议对发达国家知识
产权的高度保护，在商业竞争中加速了对我国企业知识产权的跑马圈地运动，
如“白家粉丝”商标在欧盟地区和德国，被白家食品在德国的三个代理商之一
                                                        
① 参见王茜著，《浅论企业知识产权保护的重要性》，载于《争鸣一得 中国高新技术企业》2008 年第 3
期，P.181。 
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欧凯公司抢注，此前，欧凯公司还在欧盟或德国抢注了北京“王致和”、安徽“恰
恰”、贵州“老干妈”、河北“今麦郎”、四川“郫县豆瓣”等国内著名食品企业
商标，①这些挑战给我国企业知识产权管理带来了更为严峻的考验。 
在此背景下，深入研究企业知识产权管理是十分必要的。为此，笔者从多
个视角尤其是管理学和知识产权法视角展开研究，以期为我国企业知识产权的
管理建言献策。 
第二节 研究的主要对象和内容 
本文通过分析企业知识产权管理及进行知识产权管理的必要性，在总结对
照发达国家企业知识产权管理先进经验的基础上，对我国企业知识产权管理存
在的问题与不足进行了多角度分析，并有的放矢地提出了完善我国企业知识产
权管理的对策和建议。 
本文各章的主要内容如下： 
第一章、研究背景和主要内容。简述了本文的立论背景以及论文研究的主
要对象和内容。 
第二章、企业知识产权管理概述。界定了知识产权、企业知识产权管理的
内涵和外延，介绍了我国企业知识产权管理的历史沿革，并通过典型案例分析
了我国企业知识产权管理的现实意义。 
第三章、发达国家企业知识产权管理经验及借鉴。总结概述了发达国家企
业知识产权管理的主要特点，通过分析美国企业、日本企业、德国企业在知识
产权管理中的先进经验，从中寻找对我国企业知识产权管理有益的启示。  
第四章、我国企业知识产权管理的现状分析。从企业内部管理机制、外部
发展环境等角度列举了我国企业知识产权管理亟待解决的主要问题，并深刻剖
析了这些问题产生的根源，明确了完善企业知识产权管理的方向和目标。 
第五章、完善企业知识产权管理的对策和建议。从建立企业知识产权管理
内部体系、构建多层次知识产权管理外部体系、建立健全企业知识产权涉外维
权机制三个方面阐述了完善企业知识产权管理的具体措施。 
第六章、结论。 
                                                        
① 参见网站 http://culture.ifeng.com，凤凰文化网，国学，2009 年 6 月 15 日。 
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第二章 企业知识产权管理概述 
第一节 企业知识产权管理 
一、知识产权 
关于知识产权的界定，《成立世界知识产权组织公约》①和《与贸易有关的
知识产权协议》②采用了完全列举的方式来表述，显然，1993 年《与贸易有关
的知识产权协议》比 1967 年《成立世界知识产权组织公约》所列举的知识产权
内容有所增加，可见知识产权是发展的、动态的，列举不足以涵盖知识产权的
全部外延。为此，本文采取下定义的方法从本质特征界定知识产权，知识产权
是基于创造性智力成果和工商业标记依法产生的权利的统称。③ 
知识产权具有四个属性：1、法律性，由于知识产权并不依赖于特定的载体
而存在，一旦被公开就很难被权利人实际控制和占有，故知识产权从申请、使
用到保护都必须依据法律且只能依据法律实现权利；2、独占性，知识产权是一
种以独占实施权为核心的专有权利，其他任何个人、集体甚至国家未经权利人
许可都不得行使其权利，虽然特定情况下法律规定了“合理使用”、“法定许可
使用”以及“强制许可使用”等制度，但是这种使用也必须严格履行法定程序，
否则视为侵权；3、时间性和地域性，知识产权凝聚着人类的文明成果，在实现
对权利人创造性劳动的有效鼓励后，知识产权只有转化为社会共同享有的公共
财富，才能实现不断创新，故世界各国都明确规定了知识产权保护期，期限届
满，知识产权进入公共领域，不再受到特别保护，而且，知识产权因申请获得
法律保护，受一国法律所保护的知识产权只在该国范围内发生法律效力，其地
                                                        
① 《成立世界知识产权组织公约》第 2 条第 8 款：知识产权包括以下有关项目的权利：①文学艺术和科学
作品；②表演艺术家的演出、录音制品和广播节目；③在人类一切活动领域内的发明；④科学发现；⑤
工业品外观设计；⑥商标、服务标记、商号名称和标记；⑦禁止不正当竞争；⑧在工业、科学、文学或
艺术领域内其他一切来自知识活动的权利。 
② 《与贸易有关的知识产权协议》所称知识产权保护范围是：①著作权及其相关权利；②商标权；③地理
标记权；④工业品外观设计权；⑤专利权；⑥集成电路布图设计权；⑦对未公开信息的保护权；⑧对许
可合同中限制竞争行为的控制。 
③ 参见刘春田著，《知识产权法》，北京：高等教育出版社，2007 年 8 月第 2 版，P.5。 
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域性特征显而易见，近年来我国许多著名品牌在国外屡遭抢注也正是受到地域
性的限制；4、经济性，企业知识产权往往涉及企业经济和科技情报分析、市场
预测、新产品动向以及某一阶段经营战略意图等具有商业价值的内容，而且权
利人排他使用技术创新成果，其生产的产品或服务更具竞争优势，从而为权利
人带来源源不断的经济利益。 
二、企业知识产权管理 
企业知识产权管理是指企业在国际与国内法律制度的平台上，对企业有关
专利、商标、著作权和其他知识产权的产生、使用、收益、处分进行协调和资
源优化配置而进行的决策、规划、指挥、监督、协调、控制、保护、鼓励、服
务等活动。①作为企业管理的重要组成部分，企业知识产权管理具有三个特征：
1、法律性，知识产权的法律基本属性决定了企业知识产权管理必须依据相关法
律进行各种管理活动。2、综合性，企业知识产权管理具有多领域、跨行业、涉
及面广、互相交叉、互相渗透的特点，②首先，企业知识产权管理的本质是科技
管理，科技管理促进了科技进步，科技进步提高了企业的生产效率，生产效率
提高为企业带来了丰厚的经济利益，所以，企业知识产权管理是科技管理和经
济管理的有机结合；其次，企业知识产权管理依据的相关法律本身就是科技、
经济和法律的结合，其中，科技、经济是结合的主体，法律是保护主体的手段，
同时这种结合又明确的体现在法律上，并受到法律的保护；③第三，知识产权的
地域属性以及经济全球化进程的加快客观上要求企业知识产权管理必须涉内与
涉外双管齐下；第四，企业管理的复杂性决定了企业领导和知识产权工作人员
要增强知识产权管理的系统观念，采用多种形式、多种方法、多种渠道组织多
个相关职能部门,积极有效的发展整体优势，上下一致的管好企业知识产权。④3、
长期性，从宏观层面来看，企业知识产权管理随着知识产权法律制度的产生、
                                                        
① 参见中国石油天然气集团公司编，《知识产权保护与管理》，北京：石油工业出版社，2005 年 12 月第 1
版，P.147。 
② 参见中国石油天然气集团公司编，《知识产权保护与管理》，北京：石油工业出版社，2005 年 12 月第
1 版，P.147。 
③ 参见彭美阳著，《企业知识产权保护与管理的法律思考》，中国政法大学 2006 年硕士学位论文，P.8。 
④ 参见中国石油天然气集团公司编，《知识产权保护与管理》，北京：石油工业出版社，2005 年 12 月第
1 版，P.147。 
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